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*Nota 1: Als dos fulls següents es troba el balanç de matèria d'aquest diagrama
Corrent 1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 9a 9b 10 11 12 
Estat del corrent G G G G G G G G G G G G G G 
Temperatura [ºC] 25 25 25 25 363 240 240 240 240 240 240 240 240 100 
Pressió [kPa] 101 101 101 101 1950 1950 1950 1950 1950 1818 1818 1818 1818 1850 
Cabal Molar [kmol/h] 370 650 700 1720 1720 1720 11554 5777 5777 5686 5686 11372 11378 11378 
Cabal Màssic [kg/h] 11840 18235 19609 49684 49684 49684 326906 163453 163453 163453 163453 326906 327098 327098 
Cabal volumètric [m3/h] 9044 15802 17111 41963 4683 3761 25322 12661 12661 13354 13354 26708 26724 18853 
Fracció Molar 
Aigua 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.002 0.002 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
Òxid d'etilè 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 
Etilè 0.000 1.000 0.000 0.378 0.378 0.378 0.262 0.262 0.262 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 
Diòxid de carboni 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
Oxigen 1.000 0.000 0.000 0.215 0.215 0.215 0.072 0.072 0.072 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 
Nitrogen 0.000 0.000 1.000 0.407 0.407 0.407 0.663 0.663 0.663 0.674 0.674 0.674 0.674 0.674 
MEA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Taula 2: Balanç de matèria    Taula 2: Bala           
Corrent 13 14 15 16 17a 17b 18 19 20 21 22 23 24  
Estat del corrent L L L L L L L L G L G G G  
Temperatura [ºC] 25 25 43 100 100 100 25 25 11 11 -49 247 100  
Pressió [kPa] 101 1500 1500 101 101 101 101 1500 101 101 101 1900 1842  
Cabal Molar [kmol/h] 14956 14956 30460 30092 15044 15044 15044 15044 372 366 6 6 6  
Cabal Màssic [kg/h] 540453 540453 558308 542030 271015 271015 271015 271015 16270 16078 192 192 192  
Cabal volumètric [m3/h] 542 542 562 543 272 272 272 272 8447 18 112 13 9  
Fracció Molar  
Aigua 1.000 1.000 0.988 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.005 0.005 0.000 0.000 0.000  
Òxid d'etilè 0.000 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.980 0.995 0.046 0.046 0.046  
Etilè 0.000 0.000 2.23·10-5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.117 0.117 0.117  
Diòxid de carboni 0.000 0.000 4.84·10-5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.254 0.254 0.254  
Oxigen 0.000 0.000 1.24·10-5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.065 0.065 0.065  
Nitrogen 0.000 0.000 9.84·10-5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.517 0.517 0.517  
MEA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
   
              
                
Figura 1: Balanç de matèria del procès, dels corrents 1 al 24.
Corrent 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  
Estat del corrent G G G L G L L L G G L L G  
Temperatura [ºC] 25 161 60 53 41 41 41 41 54 361 54 102 98  
Pressió [kPa] 1500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 110 1960 110 110 110  
Cabal Molar  [kmol/h] 10918 10918 10918 16525 10904 1639 2 1642 14 14 16511 16511 603  
Cabal Màssic [kg/h] 309243 309243 309243 381780 304645 29762 42 29801 376 376 381403 381403 13273  
Cabal volumètric [m3/h] 17661 7861 5826 385 5398 30 0.04 30 344 37.4 384 384 16758  
Fracció Molar  
Aigua 0.002 0.002 0.002 0.873 0.002 0.997 1.000 0.997 0.124 0.124 0.873 0.873 0.845  
Òxid d'etilè 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
Etilè 0.240 0.240 0.240 4.96·10-4 0.242 0.000 0.000 0.000 0.525 0.525 5.36·10-5 5.36·10-5 0.001  
Diòxid de carboni 0.009 0.009 0.009 0.022 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.022 0.022 0.153  
Oxigen 0.047 0.047 0.047 3.26·10-5 0.048 0.000 0.000 0.000 0.037 0.037 0.000 0.000 0.000  
Nitrogen 0.702 0.702 0.702 2.72·10-4 0.709 0.000 0.000 0.000 0.315 0.315 0.000 0.000 0.000  
MEA 0.000 0.000 0.000 0.105 0.000 0.003 0.000 0.003 0.000 0.000 0.105 0.105 0.000  
                
Corrent 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48b 48a 49  
Estat del corrent L L L L L L G G G G G G G  
Temperatura [ºC] 105 56 40 41 41 41 250 175 132 175 175 175 240  
Pressió [kPa] 110 110 110 5000 5000 5000 4950 1950 1955 1950 1950 1950 1950  
Cabal Molar  [kmol/h] 15909 15909 15909 15909 0.41 16412 10904 10904 14 10918 9834 1084 9834  
Cabal Màssic [kg/h] 368131 368131 368131 368131 25 377220 304645 304645 376 305021 277222 30802 277222  
Cabal volumètric [m3/h] 369 369 369 369 0.025 378 9577 20612 23 20637 18757 2084 21574  
Fracció Molar  
Aigua 0.874 0.874 0.874 0.874 0.000 0.878 0.002 0.002 0.124 0.002 0.002 0.002 0.002  
Òxid d'etilè 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
Etilè 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.242 0.242 0.525 0.241 0.242 0.242 0.242  
Diòxid de carboni 0.017 0.017 0.017 0.017 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
Oxigen 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.048 0.048 0.037 0.048 0.048 0.048 0.048  
Nitrogen 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.709 0.709 0.315 0.708 0.708 0.708 0.708  
MEA 0.109 0.109 0.109 0.109 1.000 0.105 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
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PID SUBÀREES 200-1 i 200-2:
CONDICIONAMENT DE LES MATÈRIES PRIMERES
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de la bassa contra incendis
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LOGO
Polígon industrial
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LAYOUT INCENDIS
